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Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, 
dengan dicetak ulang, difotokopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.  
 “ Sesungguhnya orang-orang yang beriman  dan mengerjakan 
amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk”. (Q. S 
Al-Bayyinah ayat 7) 
 
 
“Jangan berhenti mencerdaskan, jangan berhenti belajar, 
jangan berhenti berbagi. Ilmu dan senyuman takkan habis saat 
dibagi”. (Fiersa Besari) 
 
 
“Kita sebagai manusia yang hidup pasti akan mati, tapi kita 




Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, 
Orang-orang yang menyayangi saya, 
Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini. 
 
